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gua, Panamá, Paraguay, Portu 
gal, Perú, Rumania, Santa Sede, 
Siam, Suiza, Uruguay y Venezue-
la. 
Sin embargo, de que no hay tal 
reconocimiento, en algunos paí-
ses los rusos tienen agencias con-
sulares. Además en el mundo en-
tero tienen agentes confidenciales 
y de propaganda, los cuáles están 
muy vigilados por las autoridades 
'dé todos los países. 
Dada la polítítica exterior y aun 
interior que desarrollan los So-
viets no será extraño que en no 
leMfra fecha gran parte de los paí-
seiftlel mundo y aun la Sociedad 
de las Naciones tendrán que adop-
tar acuerdos, incluso de carácter 
internacional, para defender su 
presente situación, que los rusos 
juzgan compatible con sus idealts 
exti emistas. 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR. 
Sanco 
i os representan-
tes de Rusia en el 
mundo entero 
rontinuamente la Prensa mim-
viene dando informaciones 
^rcade la situación de los rusos 
! su prop^país y también fuera 
A 7\ Y tales informaciones no 
nn ¿ r í m e n t e agradables, por-
fue como los Soviets se encuen-
l n en situación crítica, para aca-
las masas apelan a la pro-
de sus ideales en el ex-
tranjero, propaganda gigantesca 
y deVerdadera gravedad para el 
orbe entero. _ 
Recientemente, el Gobierno na-
cional de Méjico ha cortado total-
mente las relaciones diplomáticas 
con el Gobierno de Moscou, reti-
rando aquél sus representantes en 
Moscovia. Los Soviets se han vis-
to obligados a cerrar la Legación 
que tenían en la capital mejicana. 
La ruptura es total. 
Este y otros más hechos, que 
podrían agregarse, dan gran ac-
tualidad a las representaciones 
exteriores en Rusia y a las mos-
covitas en el exterior. 
Según las últimas informacio-
nes que poseemos, en Moscú tie-
nen acreditadas relaciones diplo-
máticas y consulares los países 
que vamos a enumerar. Estos son 
los siguientes: 
Afganistan, con numeíosa re-
presentación, puesto que este rei-
no es fronterizo con la Rusia Asiá-
tica. 
Alemania tiene también mucho 
personalen su Embajada; la Ar-
gentina no tiene residencia en 
Moscú pero !a representa el mi-i ma internacional Esperanto,, has 
mstrode la Legación en Praga 
(Checoeslovaquia). 
Vamos por partes 
LA GLORIETA 
Cómo se extendió 
por el mundo el 
idioma interna-
cional 
Nosotros que tanto qui-
siéramos ver abatidas las 
fronteras.de los pueblos, 
no vacilamos en reco-
mendar el estudio del 
Esperanto a todos los 
hombres de inteligencia 
y de corazón que de ve-
ras amen el progresó in 
telectual y moral de los 
pueblos. 
FRANCISCO PI Y MARGALL. 
V I I 
En los anteriores artículos des-
cribimos el nacimiento del idio-
Austria 
u c c i o i 
si cuenta con Logación 





i y Cía8 
re inte: 
rr05! 
l fé,ls:ica tiene únicamente Con-
suado, Diaamarca cuenta con Le-
gación, 
Las Repúblicas de Checoeslo-
"Ww. China, Estonia, Finlan-
r̂ancia y Grecia hm acredi-
que ti» cCÍOnes· salvo Frl»ncia 
^ n t l f 1 " ^ ^ ' ^ ^ igual-
tta. Turquia e Inglate-
te|^á' P°lonia, L i -
fio le • J y Suecia han establecí-
t i a ^ 0 / 
San ^01!68^ Moscú. 
^haur^08 más los P^ses que 
^ 4 e ^ 0 C l d 0 0 ñ c Í a l m e n t e a 
^ÇnHSOn los siguientes: D entina R^I • 
^ R„i„ B.é lS"-a- Bolivià, 
^4 c lh ' r iaÁpolombia . eos-
S i n ican Chil 
^ T t sVnido*de Nor: 
^ . •^a. Hondura, Hun-
» República 
Ecuador. 
UrSo, Món Liechtenstein aco, Nicara-
[ ta que en jul;o de 1887 se publicó 
I el primer folleto. 
) El doctor Zamenhof tenía en su 
esposa una valiosa ayuda. Ella le 
animaba en sus desfallecimientos 
y le ayudaba en la distribución 
de folletos de propaganda. Pusie-
ron varios anuncios en los perió-
dicos y cuán grande sería su sor-
presa cuando, en lugar del fraca-
so y la indiferencia que temían, 
recibieron infinidad de contesta-
ciones, algunas en su propio idio-
ma, animándole y felicitándole. 
Pronto el folleto fué traducido 
a infinidad de idiomas y distri-
buido por todo el mundo, mere-
ciendo calurosos elogios de ilus-
tres personalidades como Tols-
toy, Pío X , Elíseo Reclús, Pí y 
Margall y otros. Pronto se esta-
blecieron por todo el orbe grupos 
de apóstoles que se dedican a la 
propanda del idioma internacio-
nal. 
pega la primera prueba oficial 
pública y Francia, e í país hosp i -
talario de las grandes ideas, reú-
ne en Boulonge sur Mer más de 
ctiátro mil esperantistas de todo 
el mundo. 
Zamenhof tiene algo de miedo 
¡Cuidado que está bonita! Cual-
quiera podía ni imaginar que lle-
gara a ofrecer «on el tiempo un 
tan soberbio golpe de vista. 
¡Cuidado que está bonita la 
Glorieta de Galán y Castillo! 
Y todo ¿por qué? 
¿Cómo se ha obrado el mila-
gro? 
Pues sólo colocando en su de-
bido sitio unas míseras docenas 
de ladrillos. 
¡Estupendo, genial! 
¿Y cómo no se habría ocurrido 
I antes? 
¡No se explica! 
Ah, sí. Poniendo unas doceni-
cas de ladrillos y desmontando,en 
honor del pueblo soberano, el ar-
matoste de un pabellón. 
¡Qué bonita que está ahora la 
Glorieta! 
Ahora sí que es un paseo pú-
blico... para el público, es decir, 
para el pueblo. 
Para el pueblo, que a todos nos 
conoce y que no entiende de 
«retólicas», sino de hechos. 
¡Calma, amigos! 
¡Habrá que ver la transforma-
ción que de nuestro bonito y casi 
único paseo público harán los im-
pacientes en cuanto se decidan! 
¡No hay más que ver el efecto 
logrado con unas docenas de la-
drillos y... la supresión de unos 
tablones! 
Pero hay mucho más, Facundo. 
¡Todo, menos impaciencias! 
¡Si eso ya está en la mano...! 
Calma, calma, y... 
Hasta mañana. 
TEBEO. 
de asistir a esca reunión; por úl-
timo se decide y en compañía de 
su esposâ  en un vagón de terce-
ra clase empreade el viaje... 
Lo recibe el alcalde de B oulon-
ge, y el ministro de Instrucción 
pública en nombre del gobierno 
francés, lo condecora con la le-
gión de honor. 
Surge la literatura, la base más 
firme de todo idioma. En 1897, 
Mr. Abesgus edita en Nuremberg 
la primera obra original en Espe-
ranto, titulada «Marko Kraljevic» 
y en proporción creciente aumen-
ta de tal modo la producción lite-
raria que hoy son más de diez mil 
las obras que existen sobre todas 
las actividades de la vida. 
La prensa hace también su apa-
rición. El primer periódico se edi-
ta bajo la dirección del maestro 
y por publicar una carta muy ex-
presiva de Tolstoy el gobierno 
ruso lo suspende. 
Hoy día no existe país que no 
tenga por lo menos un periódico 
redactado en Esperanto. 
SEGUNDO SIMÓN LÓPEZ. 
Teruel-febrero. 
Un homenaje al 
conde de Gua-
dalhorce 
Ha sido objeto ayer de un ho-
menaje el insigne ex ministro de 
Fomento señor conde de Guadal-
horce. 
Más de 800 ingenieros ocupa-
ron él gran salón de fiestas del 
Palace, donde Í celebró el ban-
quete. 
Hubo adhesiones de toda Es-
paña. 
El ingeniero señor Machimba-
rrena dijo que el Instituto de In-
genieros civiles había nombrado 
miembro honorario al señor con-
de de Guadalhorce, ya que no de-
pendía de la voluntad de los in-
genieros civiles otorgarle la gran-
deza de España. 
El señor Soto dijo, al ofrecer el 
banquete, que por varias razones 
son los ingenieros los más capa-
citados para juzgar ía obra del 
conde de Guadalhorce, hombre 
dinámico de gran preparación, 
ejemplo de laboriosidad y de in-
tención generosa puesta al servi-
cio de la Patria. 
Añadió que el ex ministro de 
Fomento debe sacar la grata im-
presión del afecto de sus compa-
ñeros y también de la eficacia de 
inculcar un alto ejemplo en la 
conciencia de los ingenieros, le-
gión dispuesta a elevar el nom-
bre y el honor de España. 
El conde de Guadalhorce, que 
es saludado con una salva de 
aplausos al levantarse para ha-
blar, comienza expresando s u 
emoción por aquel acto, recono-
ce y agradece el concurso que le 
prestaron los ingeniei-os españo-
les y dice que sólo hay uv sector 
que mira con recelo las obras de 
la ingeniería que son eminente-
mente sociales, el sector de los 
fmancierso, que todo lo juzgan a 
los reflejos de las barras de oro... 
Luego dice: 
Antes de que yo ocupara un 
puesto en el Gobierno de mi país 
miraba el mapa de mi Patria y 
veía los ríos desbordades unás 
veces y otras en un lamentable 
estiaje; los terrenos incultos, la 
riqueza natural de nuestro suelo 
desaprovechada, y creía que se 
debía concluir con las emigracio-
nes hacia América, que ya bas-
tantes hombres nos costaron. 
Veía también el problema de Ma-
ri* uecos resuelto merced a la in-
olvidable gestión de mi ilustre 
jefe, observaba cómo la Hacienda 
se hallaba en situación próspera, 
y creí que había llegado el mo-
mento de transformar la fisono-
mía de mi Patria llevando a ella 
todos los esfuerzos de mi volun-
tad y la ayuda de todos vosotros. 
La ciencia es potencia, y vos-
otros la tenéis. Todos tenemos la 
obligación de trabajar. Por eso, 
porque os conozco, estoy seguro 
del éxito. 
Yo soy un caído (voces dene-
gatorias), pero siento tanto fuego 
por el engrandecimiento de Es-
paña que me asemejo a los que 
caen en el ñagor de la batalla y 
con sus gritos de muerte alientan 
a los que escalan los baluartes. 
El conde de Guadalhorce ter-
minó con un párrafo bellísimo de 
exaltación a la Patria. 
El discurso del ex ministro de 
Fomento fué acogido con una en-
tusiasta ovación; que se repitió al 
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Pàgina 2 A N A N A 
. - —,„..,.__.—_____ 
^ febrer 
Maya» y sus iras 
Lola Membrivcs habla de lo 
que vive y padece en el espí-
ritu de «Maya». - Un s í m b o l o 
teatral y un s í m b o l o de hipo-
cres ía social en la noche del 
estreno. 
No es cosa de descubrir a estas 
horas «Maya» a los lectores. El 
que ni la haya visto representada 
ni la haya saboreado leída, sabe 
qué es «Maya», cuál es su argu-
mento, acaso, para los más suti-
les, cuál es su moral. El escena-
rio de la obra—de la gran obra— 
ya es conocido también: un cuar-
to que apenas tiene un frasco de 
C u r a c i ú l a s H E R M I H S 
Sr. TòfPcnf. 
I n t e r e s a s a f c x s r : 
Que el reputado oríopedisía de Barcelor 1a, con nombre ofidalmente reg-isíradoi 
estará en Teruel y en el Hotel Türia, solame :nte el próximo martes día 11; del actual, y recibirá a 
todos cuantos herniados quieran hallar con sus notables aparatos un instantáneo alivio r u"9 
curación pronta de sus hernias. Estos aparato s que son el bello ideal de todos los pacientes, por 
que dan salud y vida, y que no molestan porqi ae no hacen bulto, amoldándose al cuerpo como un 
guante, deben usarlo todos, absolutamente to( ios cuantos sufren dichas dolencias, hombres, muje-
res y niños, por ser el remedio único eficaz de todos los herniados. Miles de curados; agradecidos, 
los pregronan, infinidad de eminencias médicg is los prescriben, como muchos son también los| mé-
dicos que para sus propias hernias, con g rnn satisfacción, los usan. Si quiere ahorrar sa lud,, 
tiempo y dinero, na debe nunca comprar brag fueros ni vendajes de ninguna clase sin antes ver al 
especialista Sr. TORRENT, de nombre regrie iírado. 
ESPECIALIDADES PARA SEÑORA S.—Fajas ventrales y demás aparatos modernísimos, 
vino, una casa y una mujer. La y de grandes resultados para disminuir los vientres voluminosos, corregir y evitar las he rnias 
mibma mujer siempre, pero que umblicales, los abortos, los descensos, abdo mínales y de la matriz, las relajaciones, eveníracio-
siempre también es distinta para nes, etc., etc. 
cada hombre que la encuentre , 
EL 
L e a y 
M A Ñ A N f l 
amor por-la admirable 
verla interpretada,, fiel v ^ a 
mente eo Lola Membriv¿s ^ 
Sarniento múltiple, hondo 
deGantiDón, el pensar ^ 




porque, en suma, una mujer no 
es otra cosa que el fantasma de la 
mujer que el hombre lléva den-
tro de sí mismo en el afán de iden-
tificar la ilusión con una pobre 
realidad que pueda parecerse a 
ella. 
¿Es entonces Linda, la protago-
nista de «Maya», un símbolo y só-1 
lo un símbolo? Es un símbolo y | -Hace tres,años la vi represenr 
una realidad. He aquí precisa- tar en parís y me produjp una, 
mente, todo el pensamiento y sen- j emoción sin límites, y una noche,, 
timiento de Simón Gantillón. No i en aquella misma semana, mi ma^ 
ya mezclar lo uno con lo otro, si- < rido y yo comíamos con Gantillóñ-
no dar a cada categoría su impor-1 y Lucien Bernard presentados a. 
íancia y combinar en pareado es -1 nosotros p0r Carlos BatUe. e s -
tético realidad e ilusión. 
No había venido a España «Ma-|nar Ia ot3ra ¿n España, Cüaado. 
ya» como tampoco v i n o <Le i yo exp0nía a Gantillón, mis repa-
coiur partage» del mismo autor, ni ^ s ^ t e ^ i ^ j g un C2.erto | ^ 
«Amar» de Geraldy, ni «El estu-1 blico español que no es tolerante 
pendo cornudt» de Cromelynche,' con lo qne él llama gistemática-
ni apenas ninguna obra de Kai- mente CaHtiUór^ coa uria 
HERNIADOS TODOS*—Acudid sire perdida de tiempo y con la,más absoluta confianza ah 
especialista Sr. TORRENT; no dejéis de v i sitarle y tened muy presente que estará-en Teruel y en̂  
el Hoic l Turia, únicamente el próximo me iríes>; día 11 del acíual. 
NOTAS: Dicho especialista estar á también en Zaragoza el día 9 en el Hotel Oriente: 
(Coso, 13), en Calatayud el día, W e n ei H otel Muro y en Valencia el día 12: en< el Haíel Regina. 
(Launa, 6), donde asimismo .podrásn visita ríe todas cuantas personas.ío deseen» desde las> nueve; 
de la mañana hasta las caatro de:ki tarde solannente.—Tálleres y despacho^en Barceionat Uhiónv 
13. CASA TORRENT. 
i blamos de la posibilidad de estre- ¡ fecta mente- entendible por cual; 
©ierto núcleo social, y destinada 
a ser blanco de protesta por un 
sentimiento hipócrita y. fosco,, an-
tes también de que se levantara 
el telón.. Que eran estirenistas los 
moderno sistema de realismo^que quisieron hundir la obra, es-
ideali sta. Con todo, es cïara, perr- tá claro. Ni siquiera se han preo 
ra poétí .ca, tina finura tierna que 
'no CJT^O i sea difícil percibir, 
i ¿—Y la novedad de «Maya»? 
— «Maya^ para mí^ es teatral-
.mente una fórmula nueva, ú a 
sser, ni de Lenormand... ni —esta 
es la verdad triste— de nadie. 
En esta lamentable ausencia en 
los escenarios españoles de las 
obras representativas del nuevo 
teatro mundial, mientras se si-
cupado ya de venir a protestar al 
quier espíritu... con tal de que día ̂ guiènle, puesto.que llev-amos 
quie ra comprenderlo.. | dos representaciones más de ab -
— A esto iba, Lola. ¿Esperaba i soluta calma. No, esos señores 
V . las protestas quer hubo ea el j son además un poco estúpidos, 
esíjreno?r ! Sin la gallardía de los cmnelois-
—Lola Membrivesme mim dte vo¿t por ejemplo, han creído 
ja merrté y dice: I Cfeae su papel en la sociedad, su 
—No* Mo lo esperaba acaso por j justificación de existencia para 
estar mal acostumbrada. En la : quien lleve cueaía de estos actos 
Argentina estrené>de todot, audaz, j ^ra producir el motivo para el fra-
bueno, malo... Allí nadie protes-i caso.... y la retirada, 
ta mi patea en un teatro. Cuando.j —Si, Lola, y... etc, etc. Enten-
nc* gusta una obra por al^o, se no- did«v Enhorabuena de todo cora-
T A L L E R 1 
D E 





ta que al día siguiente no va la 
frase gentil me dàjo: «.V. no. sólo 
tiene derecho a ser osada sino-que 
tiene obligación de serlo». 
—¿Y aquello, la decidió?: 
—Sí, en principio aquello me 
hizo pensar. No em el derecho, 
guen traduciendo múltiples estu- era el deber.,. Sí, sír estaba claro, 
pideces en tres actos, el hecho de ; cuando con méntos- o sin ellos 
que una actriz eminente - l a más | se ha Coase^uida una cierta altu-1 g^nte al teatro., famás ea su acti-
eminente de las actrices espano-| ra) üna so^vencja artí-itica, sería jmd; del día del estreno. Pero lo 
l a s - de probado talento y fina, miserable. Ulia d€cisió^ áe sólo ¡ curioso es que «Maya>> no puede 
sensibilidad se decidiera a irrum-!llevar a esceiia lo burgaés> los | decirse que no. ha gustado. Como 
pir en nuestra manotoma y deca-iéxitos fáciles J hurtar Vd justaJj Y. sabe hubo vivas protestas, 
dencia con «Maya» debiera de ser l aprobaçióa y exhibición a obras-j tetrrupciones pertinaces y escan-
j de valor evidente, aunque é s t e ^ dalosas, y, jmato a %iío,t aplausos. 
. puedan ser rechazadas. i frenéticos, mcondicionales^. apro-
j —¿V. cree que «Maya» es» sim-1 baaores, que obligaron a salir dél 
plemenifó una obra realista? teatro a m^s de uno de los escan-
—No, no, es una obra agna^du- j dalosos. 
ra, en cuyo fondo hay unahondu-j ~¿Y V. pudo observar quésus-
I I citaba en «Maya» la protesta?¿Era 
' la supuesta modernidad? ¿Era la 
situación pretendidamente inmo-
j ral? ¿Eran determinadas y concre-
! tas frases? 
- • —No lo sé. T o casi le pregun-
[ taría a V . todo eso porque el es-
! cenado es el peor punto de obser-
vación para saber loque sucede 
• en e! público, pero, en fin yo creo 
que la obra estaba prejuzgada en 
motivo suficiente de halago, en-
horabuena y contento generales. 
No ha sido así. 
zón. para su arte y continuar «Ma-
ya» con entusiasmo. 
—¡Ahí Eso no lo dude V. Con 
más entusiasmo aun que antes. 
Y dejo a Lolá Membrives com-
prendiendo ver sus últimas pala-
bras, porque a mi me estaba re-
—Lola, ¿cómo fué 
estrenar «Maya»? 
decidirse a 
M A T A P E R O P O B L I C O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hay. 
T A B L A J E R O S 
Manín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
Jc.né Murria 
Viuda de Juan Yuste. . 
Hijos de Carmen Yüstèv 
María Martín. . . . . 
Clara Parido 
; Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. . . r 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. , . . 







Francisco Marqués. . . 
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PERIÓDICO DIARIO 
Ronda de VíctorPruneda, |15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la prouíncia 
T E R U E L 
servado mayor encanto y más dóñez, Preciados,. 64, 
Guillén de Castro, 3̂  
VALENCIA 
T e m p era t a n 
Datos recogidos en la Estacó 
teorológica de esta capital: 
Máxima (Je ayer, 67 grados. 
Mínima de hoy, -0'8. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 676'3 
Recorrido del vtento, 119 küóffltí 
Nieve, inapreciable. | 
A N UNCIO 
Informes personales raseità 
en toda España y Extranjefa-
Certificación d> Pésales 
ma voluntad en 24 '-©ras,-?!' 
cas, Patentes.—Compra^ 
de fincas rústicas: Mpom 
6 por 100 anual.-Cum^ij 
ío de exhoríos. -Casa íü̂  
en 1908.-Director: Antonio 
Mal 
Si es usted 
AUTOMOVILISTA 
le interesa saber que la 
[ASA «11, l ñ I lelii,(. 
puede proporcionarle todo lo que necesite para suaüt 
N E U M A T I C O S D E T O D A S L A S 
A C E I T E S Y G R A S A S . - B O M B A S . 
D E MANO Y D E MOTOR.-BUJIAS.-HEK 
MIE T A S . - F A R O S . - A V I S A D O R E S . ^ t 
S O R I O S E N G E N E R A L Y TODA CL 
: : : : D E P I E Z AS D E R E C A M S I 0 • 
laller de w a ü í i i de «Mátitos ï MW(ÍS 
[ASA n - G i i ü J i i . l i I * 1 
V A L E N C I A 
, jtiodo imi 
de Hcuerd 
^delos^ 
"pero lo 03 
. actual pa 
dar lo a»« 
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^ y l a s 
J^^erdas-
> S i e l p 
E L M A C A N A 
pBSPÜgB DE L A iSICTADFtiA 
REVISTA DE 
PERIODICOS 
: FUERZAS JÓVENES AKTE^LS0L 
- LA NUEVA SITOACIÓN f a s u s t 
i 
^onstñtmioml es 
trata sin® dé 
n.cí«rnada en Pri-
0 de Rrv^ra ¿ha íterrtiirtadó de 
, ̂ odo imprevisto, quizá nc muy 
^ a c n e r á o cm) las predicciones 
de los que parecían m á s rrráados. 
"pero lo oáeito -es que el Gobierno 
actual parece á-ispueeto a desan-
dar lo andado \ j volver al camino 
déla Constitución cejándo&e de 
excursiones pefcgrosae en las es-
carpaduras de la irregulaiidad. 
El retorno a 
. fácil porque no «e 
. poner en vif j r leyes reformadas 
por decretos. C©n esto^ y con las 
libertades de reunión y de •im-
prenta puede el paeb1o>réintegTar-
se a la vida publica por medio del 
sufragio universal. 
Ahora bieaa: ¿qué clase de vida 
-pública ha de exisíàr después de 
los siete años de dictadura? ¿Será 
la misma que hizo posible el ad-
venimiento de esa dictadura con 
todo su cortejo de errores, erro-
res que ahora trata de rectificar 
el Gobierno Berenguer? ¿Q.existe, 
fermentada y robustecida en si-
lenci©, una conciencia política 
-que ha de participar decisivamen-
te en da verdadera renovacién de 
España? Hay que desechar radi-
calmente la primera hipótesis. 
Aun subsistiendo los viejos panti-
dos dinásticos y hallándose sas 
hombres dispuestos a servir las 
instituciones de las que hubo de 
n i resistencia 
apenas Hiig-nifican ya 
sustitución de los Ayunta-
mici i íos y Diputaciones 
Uno de los problemas más d e ¿ 
é^ment(>sHcados queha de resolver el Go-
aa en la ';!-b|erno ^o^a urgencia es el de 
opinión espanóU, l o s a o s partí-f :la inmedáata sustitución de Dipu 
dos, en.cambio, tienen ocasión^de^ 
adquirir otra v^s realidad y v i -
gencia cobijados en \n vGonstitu-
ción del 76 La realidad, pues, 
nos enseña que en la luxtha polí-
tica que se avecina han de encen-
trarse dos izquierdismos, el de los 
transigentes y el de los rebeldes, 
ei .de los tibios y el de los apasio-
nados, el.de los mconformes y el 
de los remisos. 
For eso, de lo que se trtita es 
de inyectar sangre poderosa a las 
izquierdas españolas, pam que 
no sigan siendo lo ^que han sido 
hasta aáiora: tímidos colaborado-
res de la tradición. «Para que pue-
dan desalojar a las derechas de 
sus puestos influyentes, de sus 
posiciones favorables y para evi-jele€CÍones para sustituirlos total-
tar, sobre itodo, que estas dere.;men;te en el máS í breve plazo po-
chas sigan en el usufructo delíPo-1 sfo\ç 
der, con o sin Constítucióp, eseo-¡ _ 
Juan Sanz.—San Francisco 2 
jtaciones y Ayuntamientos. 
Evidentemente, las elecciones 
deben ser convocadas sin per J ida 
de tiempo; pero se necesita que; 
krascurra el preciso para depurar 
y poner al día los censos. Esto 
ajunque puede hacerse con gran 
rapidez, exige algunas semanas, 
cuando menos. 
¿Qué hacer ¡mientras tanto? 
- • • - • del todo y la que quedó en mar-
El problema es de muy difícil cha, es de magnitud considerable, 
solución; pero creemos que lo 
más equitativo—sin que por ello 
nos pareciera perfecto—sería res-
tituir a sus puestos a cuantos in-
tegraban los Ayuntamientos y 
Diputaciones cuando sobrevino 
el golpe de Estado y convocar 
C a s a d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, L U J O 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
T E R U E L 
giendo unas veces el camino dic-
tatorial y otras el parlamentario 
gjara seguir rigiendo los destinos 
nacionales. .¿Qué garantías no 
tendrán que exigirse en ¿adelante 
para que el país no pueda encon-
trarse a merced de los golpes de 
Estado que entronicen a im hom-
bre y le otorguen poderes excep-
cionales? 
Per todo lo escrito es urgente 
alejarles Primo de Rivera, es evi~ orgaoizar en todas las ciudades y 
dente que nuevos elementos de pueblos españoles las nuevas 
auténtica virginidad han ^e in- . fuerzas de izquierda. Retoñarán 
corporarse a la política futura, j 'los viejos partidos, porque las cir-
Gentes que vean reducidos a sus j cunstancias en que acabó la dic-" 
límites locales y nacionales los | tadura imponen esa misma resu-
rrección. Pero los grupos juveni-
les tienen el deber de influirlos, 
de facerles actuar en sentido efi-
caz y realista ^ntre esas derechas 
falaces y astutas. Los que tene-
mos treinta .años debemos com-
prometed-nos en la obra común 
de reformarlo todo de abajo arri-
ba, de no permitir que subsista 
proolemasdel mundo actual y los 
enfoquen con certera visión para 
darle a España el moderno perfil 
que no pueden trazar las ideolo-
gías ya quebrantadas; Frente de 
izquierdas que trate de aniqaikir, 
con los legítimos instrumentos de 
la democraciâ  los núcleos de 
reacción que, hoy como ayer, per-1 
manecen vivos. Es indiscutible ; una política de concesiones, tole-
que la obra más urgente consiste 
en destruir los gérmenes imperia-
listas, de gobierno personal, que 
hemos visto desarrollados en to-
das partes desde la llegada del 
fascismo. En este designio creo 
que estarán conformes igualmen-
te los viejos y los nuevos libera-
os; los que ven el liberalismo co-
mo una fórmula para el libre ejer-
cicio de los derechos individua-
os y los que lo interpretan en el 
amplio sentido de independencia 
económicadel hombre respecto a 
Cierne jante. 
Quiere decirse que en las pró-
ximas batallas civiles de los co-
micios y las urnas han de 
«r dos f raccioi 
pierdas: las 
rancias y halagos. Es imprescin-
dible poner en pié nuevas agru-
paciones que llevan ideas frescas 
sobre reformas constitucionales, 
s o b r e enseñanza., agricultura, 
técnica, trabajo, economía. Qué 
mantengan principios intangibles 
e impongan otros que ya la civi-
lización ha hecho tributos del 
hombre moderno. 
JOSÉ DÍAZ FERNÁNDEZ 
(Prohibida la reproducción) 
coexis-
iium eí raí 
LA. LIBERTAD 
Sobre un supuesto partido 
liberal 
Insistiendo en orientaciones o 
propósitos, que por no ajustarse a 
la realidad son evidentemente 
sospechosos, ayer apareció en al-
gunos periódicos estersuelto polí-
itáco: 
cSegún leemos, parece que se 
trata de organizar un partido libe-
ral monárquico, de tendencias ra-
dicales, con elementos del libera-
lismo dinástico y algunos otros 
independientes. 
Se agrega que de él formarán 
parte los antiguos alcistas y prie-
tistas, con alguas excepciones. 
Y se dice también que lo dirigi-
rá don Santiago Alba, que uno de 
estos días regresará a Madrid. 
Rotundamente afirmamos que 
el contenido de ese suelto es in-
exacto, p«r lo menos en cuanto 
pueda tener la más pequeña rela-
ción con don Santiago Alba. 
L A NACIÓN 
«Sería horrible que vo lv i é se -
mos, sencillamente, a la s i -
tuación anterior a la 
Dictiidura» 
..Nosotros anunciamos, y aplau-
diendo el propósito, el fin de la 
Dictadura, que no podía, y que 
no debia, ser eterna. Acaso los 
acontecimientos se precipitaron y 
la Dictadura no lo^ró, en unos 
meses más, el reajuste de su obra, 
que ya intentaba. Fué una lásti-
ma. Pero, de cualquier manera, 
la labor que hizo, la que ejecutó 
Cincuenta años de régimen dis-
tinto no lograron, ni mucho me 
nos, nada parecido. La Dictadura 
no es para nadie, ni para los pro-
pios gobernantes que la ejercie-
ron, un ideal. Pero ni para ellos, 
ni para el pueblo, ni para nadie, 
es una norma, una esperanza, el 
régimen que con aplauso clamo-
roso de España se derribó en sep-
tiembre de 1923. 
Y vamos, desde luego, a poner-
nos de acuerdo en esa cuestión 
fundamental: que lo anterior a 
1923 no vuelva. Y venga, sin em-
bargo, lo quiera el país. Preferi-
mos todas las soluciones de orden 
a aquella farsa de ribetes liberales 
y parlamentarios que constituía 
en los hechos el mayor escarnio 
de la justicia y el oprobio más 
grande de la ciudadanía. Voto en 
el pap^l y garantías en el papel... 
EL DEBATE 
Declaraciones de Berenguer 
Las declaraciones de Berenguer 
a la Prensa extranjera nos han 
producido excelente impresión. \ 
Se hace en ellas justicia al gene-
ral Primo de Rivera, cu/a obra 
se apreciará más a medida que 
los días pasen y se pueda contem-
plar on conjunto. 
gobernadores de provincia y la 
reposición de las Diputaciones de 
1923; porque tanto éstas como 
quéllos tienen mna vida precaria 
jsde que la dictadura declinó 
los poderes. Era de suponer que 
así ocurriera; pero no lo decimos 
por suposiciones. Nosotros man-
tenemos comunicación directa 
con los lectores de provincias. 
El Gobierno se ocupa del nom-
bramiento de gobernadores; pero 
no sabemos que haya pensado en 
la destitución de los Ayuntamien-
tos y de las Diputaciones. 
A B C 
E plazD de la normalidad 
Una fórmula 
Lo primero será devolver al su-
fragio Municipios y Diputacio-
nes, que tienen función de impor-
tancia en las elecciones legislati-
vas, y que están en manos de la 
Unión Patrióiica. No puede pre-
sidir la renovación electoral dâ  
las Corporaciones el personal de 
nombramiento que hoy las domi-
na. Cualquiera otro personal de 
nombramiento suscitará la mis-
iones tangenciales de 
Jas; las de ; n U e V a S y laS Vie'] los políticos ya usados 1 S 
? las de los que llegan con aspira- \ l 
ciones más avanzadas y decidí- • 
^s. Siel proceso político de la ̂ « 
Atadura se hubiera resuelto por • 
^revolución, es inneo-:ible que 5 
fuellas organizaciones antiguas j 
P̂enas contarían en la nueva vi - • 
Pero la dictadura ba 
D E N T A D U R A S SIN P A L A D A R D E N T A D U R A S 
I R R O M P I B L E S D E A C E R O (Metal Wipla), 
Oro y P L A T I N O 
Publica 
^ a d o 
cesante, sin estruendo 
Consulta en Teruel: 
Consulta en Valencia: 
O D O I N T - O I L O O O 
viernes y sábados. Hotel Turia. 
Pí y Margall, 27. 
...No compartimos todos los es-
crúpulos constitucionalistas que 
expresan ahora algunos periódi-
GOS. Es curioso que haya quien 
pida la revisión de todas las dis-
posiciones emanadas del Gobier-
no Primo de Rivera y la anula-
ción de aquellas que sean anti-
constitucionales. ¿Pero es que en 
serio hay alguien que sostiene 
que antes de 1923 todas las dis-
posiciones administrativas eran 
constitucionales? ¿Pero es que se 
ha olvidado que acaso los más 
graves acuerdos de los Gobiernos 
de los últimos años se tomaron 
por real decreto, siendo evidente-
mente materia de ley, según el 
espíritu de la Constitución del 7̂ ? 
Somos los primeros en desear 
un régimen jurídico. Pero la vir-
tud está en eí justo medio, y no 
olvidemos que los empachos de 
legalismo nos llevaron en tiempos 
pasados a graves daños para el 
interés común. 
EL LIBERAL 
E l relevo de los gober-
nadores 
Ürge también, y es otra repara-
ción importante, el relevo [de los 
i ma objeción si el Gobierno no es-
tudia para las designaciones una 
fórmula de neutralidad y garan-
tías. Pero las primeras elecciones 
las ^municipales y provinciales,, 
requieren el ejercicio de los de-
rechos políticos con toda libertad. 
¿Restableciendo la Contitución? 
Entonces, con la protesta ie casi 
todos los elementos políticos, fra-
bría que anteponer la elección de 
Cámaras a la de Corporaciones 
locales; no se puede restablecer 
la Constitución para dejarla i n -
cnTiplida en uno de sus preceptos 
fundamentales; recuérdese que no 
tres meses, sino algunos años han 
transcurrido 4espués de la diso-
lución sencilla para ir a las elec-
ciones locales sin restablecer la 
Constitución. El empleo .dejla i n -
terdicción constitucional es po-
testativo del Gobierno. El Go-
bierno puede permitir el ejercicio 
de todos los derechos constitucio-
nales e instruir desde la «Gaceta» 
a las autoridades para que no 
apliquen sanciones de excepción 
y sólo hagan uso de las leyes or-
dinarias contra los delitos ¡y de-
más infracciones, como en tiem-
I po normal. fEste método, antici-
I pado a la convocatoria de Cortes, 
I facilitará también al Gobierno la 
exploración y la prueba que con-
vienen oara no malograr la nor-
malización. 
Página 4 E L M A Ñ A N A 
^ febrer 
C o t i z a c i o n e s de B o l s a 
Efectos públicos 
Interior 4 por 10G contado. . 
Exterior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100, 1920. 
» 5 por 100,1926. 
» 5 por 100, 1927. 
> 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre. . . . . 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
> 4 por 100, 1928. 
, 4 1/2 Por 100, 
1928 
> 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . . 
» 4 Va por 100. . . 
Acciones 
Banco de España . . . . . . . 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
% o r d i n a r i a s . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
> ordinarias. , . . 
Petróleos 
Explosivos . . . . . .pesetas 
N o r t e s . . . . . . . . . » 
Alicantes » 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p i 
100. 
Id . id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
I d . id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . . . . . . . . . 
Id . id . id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
> 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos. . . . . . . . . . . . 
Francos suizos. . . . . . . . . 
L i b r a s . . . . . . . . . . . . . . 
Dollars. . . . . 















Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
De la «Gaceta^ 
La «Gaceta» publica el regla-
mento provisional de los cuer-
pos de Secretarios de Cámaras 
Oficiales de la Propiedad Urbana. 
HA C I E N D A 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Francisco Albalate, 53 30 
pesetas. 
Don José Pardo, 44<42. 
Don Francisco de Diego, 83s33. 
Don Ignacio Sangüesa. Í 2 3 i 3 8 . 
Don Vicente L . Sánchez IWSO. 
Don Vicente Gómez, 57l58. 
Jefe de Telégrafos, 661*29. 
Jefe de Seguridad, 32*84. 
Don Juan José Eced, 616*88. 
D o n Constantino B a r t o l o 
1151*49. 
Don Luis Gómez, 613*69. 
Administrador de la Prisión, 
1601*11. 
Id. de Correos, 567*40. 
Don Manuel Esteban, 9.746*98; 
Pasivos, 938*71 y depositario-pa* 
gador de Hacienda, 2 .000 , 172*71 
v 3 .250 . 
D I P U T A C I O N 
S e s i ó n de !a Permanente 
Con asiste ncia de todos los'di-
putados y bajo la presidencia del 
señor Valdemoro se reunió la Co -
misión Permanente, en sesión or-
dinaria. 
Adoptó, entre otros, los siguien-
tes acuerdos: 
Confirmar las altas y bajas de 
enfermos en el Hospital y Casa de 
Beneficencia. 
El ingreso en el Manicomio en 
roncepto de observación, de Ma-
teo Mir Gómtz, de Cubla. 
Que por el delegado de la Be-
neficencia se disponga lo necesa-
rio para el traslado del demente 
Joaquín Espada, desde el Asilo 
municipal de Barcelona al Mani-
comio de esta provincia. 
La salida del Manicotñio, a ins-
tancias de su padre^ de Miguel L i -
zano, de Castelnou. 
E l ingreso en la Beneficencia, 
en concepto de acogidos, de Rufi-
no, Jesualdo y Daniel Barba, de 
Libros. 
Quedar enterada del acuerdo 
adoptado por la Junta de Instituto 
provincial de Higiene haciendo 
constar en acta su agradecimiento 
a la Diputación por habérsele 
concedido por la Corporación 
5000 pesetas para el edificio pro-
yectado. 
Id. id. de la Real ordea del Mi-
nisterio de la Gobernación auto-
rizando a la Diputación para po-
der hacer uso de la Ley de expro-
piación forzosa de los terrenos ne-
cesarios para la construcción dé 
un Manicomio. 
Abrir un concursillo para ad-
¡quirir los chopos que los Ayunta-
i mientos solicitan de la Diputa-
jción. 
Que en lo sucesivo todos los es-
j udios, proyectos y replanteos de 
j caminos vecinales, se hagan por 
I la Sección de Vías y Obras pro-
I vinciales, con sujeción al orden 
j que resulte en la prelación que 
í para construcción de caminos ver 
, cinales apruebe la Superioridad. 
I Aprobar la certificación núme-
ro 5 de la obra ejecutada en un ki-
lómetro del camino vecinal de 
Tramacastiei a la carretera de 
Tarancón a Teruel, 
j Id. id., ia número 8 de la obra 
! ejecutada en un kilómetro del ca-
mino vecinal de Riodeva a la ca-
rretera de Teruel. 
Id. Id. ía número 3 en medio ki-
lómetro del camino vecinal de Pi-
tarque a la carretera de Venta de 
la Pintada a Cantavieja. 
i Id. Id. la número 10, en un ki-
lómetro de un camino vecinal a la 
carretera de Zaragoza a Castellón 
por La Portellada à Fórnoles. 
Aprobar las indemniziciones 
devengadas por el servicio de ins-
pección de caminos vecinales, co-
rrespondientes a enero., al inge-
" nieto-jefe de Obras Públicas. 
! Id. là cuenta del material del 
Tribunal Contencioso - Adminis-
trativo correspondiente al 4.0 t r i -
[ mestre del ejercicio pasado. 
Id. las cuentas de material de la 
Sección de Presupuestos del 4 . ° 
trimestre de 1929. 
Id. las cuentas de conservación 
de caminos vecinales correspon-
dientes a diciembre del 1929. 
Id. la relación de jornales de-
vengados por el personal tempo-
rero de la imprenta provincial. 
Autorizar al delegado de la Be-
neficencia oara adquirir artículos 
con destino al mencionado esta-
blecimiento. 
Y aprobar los padrones de cé-
dulas personales para 1930 for-
mados por varios Ayuntamien-
tos. • * ••"íf' y : \ - J " ' . 
Salió para Zaragoza y Barcelo-
na el ingeniero don Pedro Val ver-
de. 
— Llegó dé Valencia la señora 
madre del empresario del Teatro 
Marín don José Esparza. 
— Marchó a Báguena el propieta-
rio don Francisco Calvo. 
— Regresó a Madrid el ex sena-
dor don Antonio Santacruz. 
— De Perales ha regresado la se-
ñorita Pilar Villanueva. 
— Hállase enferma la señora do-
ña Asunción Sorolla. 
Celebraremos su pronto resta-
blecimiento. 
— Encuéntrase enferma la seño-
ra madre del jefe de Nogociado de 
este Gobierno civil don Constan-
tino Bartolo. 
Nos alegraremos de la mejoría 
de la paciente. 
— Ha salido para Zaragoza don 
Pedro Aliaga. 
— En Valencia dejó de existir el 
señor padre de nuestro amigo el 
inspector del ferrocarril Central 
de Aragón don Juan Bono. Da-
mos a este, como a su señora ma-
dre y hermano don Carmelo, 
nuestro sentido pésame. 
— Don Antonio Neira se halla l i -
geramente indispuesto. 
Nos alegrará su restablecimien-
to. 
Z A R A G O Z A 
NIÑA A T R O P E L L A D A 
POR U N A U T O M O V I L 
Zaragoza, 6.—En la carretera 
de Escatrón a Gandesa, término 
de Caspe, fué atropellada por un 
automóvil que conducía José Ba-
yo, la niña María Catalán, de cua-
tro años, resultando con conmo-
ción Visceral y fractura de l a 
pierna derecha. 
Se dió cuenta al Juzgado. 
E L GENERAL BEREN-
GUER A L A A C A D E M I A 
El jefé del Gobierno ha contc s· 
tado al salud :> que el director de 
la Academia Genera» Militar, ge-
neral Franco, le envió felicitán-
dole por su aigribo al Poder. 
La devolución del saludo está 
en términos muy elogiosos y cor-
diales. 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
Despacho 
Madrid, 6.—Despachó con él 
rey el general Berenguer. 
Sigue inseguro el tiempo; tan 
pronto luce el sol como aparece 
el cielo cubierto por negruzcas 
nubes. 
Anoche y esta mañana comen-
zó a nevar pero, afortunadamen-
te, ello no pasó de ser un «blan-
quísimo» corneo-
El viento reinante es tan fuerte 
como molesto y todos los fenó-
menos atmosféricos acusan per-
turbación ante el actual viento. 
El «Boletín oficial» de hoy pu-
blica una circular del gobernador 
haciendo saber que llegada la 
época de la veda de caza recuerda 
la Ley que prohibe desde el 15 
del actual hasta el 31 de agosto 
toda clase de caza, exceptuándose 
los palomos, tórtolas y codornices 
que podrá verificarse desde el 15 
de dicho mes en aquellos predios 
en que se encuentren levantadas 
las cosechas. 
Hállase vacante la plaza de mé-
dico titular e inspector municipal 
de Sanidad, de Torre mocha. 
Treinta días de plazo para soli-
citarla. 
Por infracción al Reglamento 
de Transportes ha sido denuncia-
do Enrique Mezquita Monfil, de 
Cantavieja. 
Como podrán leer nuestros lec-
tores en la sección correspondien-
te, este Gobierno civil autoriza la 
reunión solicitada para constituir 
una sociedad de caza que haga 
cumplir la vigente Ley. 
Sabido es que para ello se cuen-
ta con lo cooperación de las auto-
ridades y adhesión de un cente-
nar de cazadores. 
La reunión tendrá lugar el pró-
ximo sábado en el Café Regio y 
de cuanto en ella se trate dar¿-
mos cuenta a nuestros abonados. 
Funerales p0r j 
6 1 H d ñ a n a 
PERIÓDICO DIARIO 
Ronda de VíctorPruneda, "15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la proüincia 
T E R U E L 
rema Gnstína 
Madrid, 6 . - A mediodí-
lebraron funerales en la c Se ^ 
Palacio por el alma de *\XXX^ 
Cristina. a rei^ 
Ofició el obispo de Sión 
Asistieron, además de f 
lia real, los palatinos v o- ^ 
de España. ^ ^des 
En los àlbums de mayonw 
firmaron innumerables nPr ^ 
Hcrsorías 
DEL EXTRANJERO 
SUBMARINO E H B A 
RRANCADO 
Portsmouth, 6 . - E n los arren 
fes de Whaleback ha embarra 
cado el submarino norteamer" ̂  
no «S. 03i>. 
Un contratorpedero trata de 
nerlo a ñote, y el guardacosI 
«Ossitss», que se hallaba cerca 
del lugar del accidente, ha recibí, 
do orden de acudir en auxilio ^ 
submarino, por cuya suerte se 
teme, a causa de las desfavora. 
bles condiciones atmosféricas. 
La tripulación del «S. 03Mlle 
es uno de los submarinos más pe. 
queños, está formada por tres 
oficiales y 30 hombres. 
¿OTitA REVOLUCIÓN? 
Tegucigalpa, 6 . - E I general ni. 
caragüense Miguel Angel Orthes 
ha escrito una carta desde la re-
gión de Nueva Segòvia, y el ge-
néral afirma haber reanudado con; 
éxito el movimiento revoluciona-
rio. 
Según esa carta, las fuerzas re-1 
beldes han ganado varios encuen-1 
tros librados últimamente. 
Añade que ha dispuesto un ata-
que a la región central de Nica-
ragua para fecha próxima. 
INSTRUCCION 
PUBLICA 
A l alcalde de Barrachina se le | 
ordena el traslado de la escuela ' 
de niños a otro local aprobado por 
la Inpección, refundiendo en uno 
solo destinado a la escuela de ni-
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I n f o r m a G i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
Hoy» primer aniversario de la muerte de aquella gran reina que se llamó doña María Cristina, 
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?uardacosta 
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i aaxilio del 
i suerte se I 
desfavora- I 
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'S. 03», que j 
nos máspé. 
a por tres 
V M 0 ASEDIADO POR 
LOSPEíUODISTAS 
Madrid, 6.-E1 señor Cambó se 
* visto constantemente asediado 
los periodistas. 
P V o poco o nada consiguieron. 
y en cuanto a' las cosas de su per- qué le han interrogado queje! Go-
tenenci» a la legalidad porque se j bierno que preside el general Be-
regia cu indo aquella disposición 
fué dictada. 
Se deroga la real orden de 31 
de diciembre de 1929, que limita> 
ba temporalmente el derecho de 
La reserva ^erlíder catalanista \ los doctorés para tomar parte en 
en 
sino en 
fué absoluta, no solamente 
cuanto a sus propósitos, 
'elación alas entrevistascon-
versaciones que ha de celebran 
Después de la conferencia que 
sostuvo con el conde de la Morte-
de indudable interés político, 
una con el ministro de 
señor Argüelles, que 
oposiciones a cátedras de Univer-
sidades. 
Marina. — informó el Consejo 
sobre distintos asuntos de su de-
partamento. 
Gobernación. — Se aceptaron 
renguer es, netamente conserva-
dor. 
Si el conde de Bugallal hubiera 
sido el encargado de formarlo— 
¡iñádió—sería muy parecido, si 
no idéntico. 
Este Gobierno — continuó di-
ciendo — merece toda clase de 
consideraciones, y tòdos debemos 
apoyarle. 
Puede esperarse mucho de él, 
si continúa por el camino de la 
a c m ? 
general ni- i 
ngel Ortkes 
esde la re-
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4uró hora y media. 
Después celebró otra con el 
ministro de Fomerto, señor Ma-
^os. _' .,.,„ ,r:¡ . 
EL CONSEJO B E MINIS-
TROS DE ANOCHE 
Mádiiá, 6.-Terminó el Conse-
jo a las diez y media. 
A la salida entregó el presiden-
te á é l Consejo la siguiente nota: 
Se acordó que no se verifique 
.̂ asto alguno para la inversión de 
los ingresos obtenidos correspon-
dientes del ministerio de Econo-
mía, sin previo acuerdo del orde-
nador de los gastos, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 67 de la 
ley de Administración y Contabi-
lidad. 
Se acordó que por real orden se 
diga a los gobernadores civiles, 
í presidentes de Juntas provinciales 
de Abastos, que en la aplicación 
de real decreto del 3 de noviem- ¡ 
fre de 1923, en cuanto afecta a 
unciones, se proceda con la ma-
•yor mesura. 
Se estudió la cuestión relativa 
|a las dificultades existentes para 
iaexportació,! a Francia de vinos ; 
«pañoles ordinarios, patatas tem-' 
las dimisiones presentadas por los ! legalidad. Ahora bien: un gobier 
gobernadores, excepción hecha 
de los de Madrid y Barcelona. 
LO QUE DICE OSíSORIO 
Y G A L L A R D O 
Madrid, 6.—Anoche dió una 
conferencia el señor Ossorio y 
j Gallardo. 
Presidieron con el conf. ren-
ciante los exministros señores 
j Berga mi n( y Rodríguez de Víguri, 
i y asistieron también los miem-
bros de la directiva y representa-
ciones de gremios diversos. 
El señor Ossorio dijo que el 
civismo es el movimiento del pue-
blo que tiene elementos de demo-
cracia, libertad, tolerancia y res-
ponsabilidad. 
Agregó que el civismo hizo su 
aparición en las Cortés, de Cádiz. 
«Luego alcanzó preponderancia 
con Siivela, Maura y Canalejas, y 
se eclipsó con la Dictadura mili-
tar y con la no menos militar de 
ahora. 
«La monarquía constitucional 
la hemos defendido como la más 
democrática; pero no tiene más 
defecto que el de que se necesita 
una persona muy capacitada para 
tstar al frente de ella.» 
Añade que el pueblo debe exi-
I no como éste entra dentro de la 
' rotación de los partidos, porque 
en él figuran ex ministros y hom-
.bres de legítimo influjo en las 
! provincias; de modo que los de-
1 más partidos que tienen aprestar-
I se a la lucha como tales partidos, 
¡ya que hombres de partido son 
! los que están en el poder, 
j Entiende que a las elecciones 
i se debe ir sin apresuramientos. 
I Yo—dice—en este sentido no 
i acuciaré nunca al gobierno, por-
i que comprendo las dificultades 
1 del actual momento político. 
Ei toque para nosotros no está 
en el tiempo sino en el modo; es 
decir, que las elecciones se ha-
gan con las mayores garantías 
posibles para que cada partido 
tenga como representación aque-
lla que deba tener en relación 
con las fuerzas que posea. 
La mutación realizada, es de-
cir, el cambio de la Dictadura al 
régimen de normalidad, lo he re-
cibido, con vivísima satisfacción 
y estimo que mientras 
«anas 
acomendando la correspondien-
gestión al ministerio de Eco-
a la Secretaría general 
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gir responsabilidades, que pueden 
plátanos y otros artículos" dividirá en dos: la política y la 
dé gestión. 
Exigir responsabilidad política ¡ 
a la Dictadura es difícil, cuando | 
ella triunfó, y cuando hay miles! 
1 n se acordó lo referente ! de espectadores que la apoyaron: 1 
inferencia Inte 
L A AMNISTÍA 
Madrid, 6. —La «Gaceta» pubil-
la revista anual que prescribe la 
legislación militar. 
Quedan extinguidos los arres-
tos y destierros por delitos polí-
ticos. 
Se concede el reingreso en la 
escala activa a ios jefes y oficia-
les de Artillería a quienes se les 
sancionó con el pase a situación 
de reserva. 
Idem el reingreso ala Acade-
mia de Artillería a los alféreces y 
alumnos que causaron baja desde 
l.j0 de diciembre de 1928. 
Se exceptúan los que fuesen 
expulsados del Ejército mediante 
formación de u n tribunal de 
honor. 
EL A L C A L D E DE 
M A D R I D 
Madrid, 6.—El ministro de la 
Gobernación, contestando a los 
periodistas, dijo que no sabiasise-
ría o no alcalde de Madrid el con-
de de Vallelláno. 
Anoche—añadió—el consejo de 
ministros no se ocupó de lá pro-
visión de los altos cargos. 
U N MINISTERIO DE 
A G R I C U L T U R A 
Madrid, 6.—La Confederación 
de Sindicatos Agrícolas Católicos 
se ha dirigido al jefe del Gobier-
no pidiendo la creación—que ra-
zona—de un ministerio de Agri-
cultura. 
L A EMOCION DE UN 
MINISTRO 
Madrid, ó.—La expresó a los 
periodistas el ministro de Justicia 
por la concesión de la amnistía. 
Ha sido —dijo— un gran acier-
to del presidente al interpretar 
así los deseos del monarca. 
CESE D E L FISCAL DEL 
SUPREMO 
^ ha de celebrarse )bre ia 
Pero sí se puede exigir la res-
ponsabilidad de gestión. 
Afirma que el camino para 
en Ginebra 
^egua aduanera para que 
ŝidenn-0 represerltantes por la ; volver al civismo son las eleccio-
ncia, Asuntos Exteriores,! «es. 
^ Hacienda y Econo-' Luefiro dice que Prim lastro 
l Las 
22 
r r t r S * ^ han de con-
^coS l !fque alefecto 'es 
%a te-C10l,ciel Tesoro, invi-
!e%n4elCn0mPafteroS ahacer 
a«n dePrrBe*Upuesto degas-
J^ibte Jec,ucir éste cuanto educir 
10 de u ^ederogael r 
eg ^n aconsejo 
a la reina unas elecciones since-
ras. 
La reina no hizo caso, y dos 
años después la reina estaba des-
tronada, y añade: El qjue quiera 
entender que entienda.» 
Afirma que elecciones rápidas! 
son imposibles en España, pues; 
el partido socialista y la Unión 
Patriótica han sido los únicos que 
las autoridades han dejado orga-
! nizado. 
noviembre d*. EL CONDE DE ROMANO-
a la Real Acá- NES Y EL GOBIERNO 
Ía y.LQg[s'\ , Maarid' 6 . -Ha dicho, el conde 
P^isonas,' c'e Romanones a los periodistas las 
ca el anunciado decreto de anu 
nistía. 
Se publica en la fecha de hoy, 
aniversario de la muerte de doña 
María Cristina de Hapsburgo y 
Lorena, para honrar la memoria 
de la gran reina. 
Es muy amplia. 
Comprende la regia disposición 
los delitos y faltas de rebelión, y 
sedición tanto común como mili 
tar y sus conexos. 
Además los de negligencia en 
funciones del servicio. 
Los delitos cometidos por me-
dio de la imprenta o de la pala-
bra. 
Se exceptúan los de injuria y 
calumnia centra los particulares. 
Los perseguidos a instancia de 
parte. 
Los de lesa majestad, los come-
tidos contra la integridad de la 
Patria, la propiedad y los de fal-
sificación. 
Quedan extinguidas las respon-
sabilidades por no haber pasado 
Madrid, 
d-l 
>. —Ha casado en la 
Supremo don José fiscalía 
Ope. 
Para sustituirle h.i sido nom-
brado don Santi igo del Valle. 
NUEVO SUBSECRE-
T A R I O 
Madrid, 6. —Ha sido nombrado 
subsecretario de Justicia el fiscal 
de la Audiencia de Biibaodon An-
tonio Tabeada. 
En este cargo se refunde la di-
rección de Asuntos eclesiásticos, 
cesando, por tanto, el actual di-
rector don Ramón García del Va-
lle. 
DOS REALES ÓRDENES 
Madrid, 6.—Se han dictado dos 
reales órdenes: una para que ce-
sen en sus cargos de la Subsecre-
taría de la Presidencia los jefes y 
oficiales que los desempeñaban. 
Otra, ¡dejando sin efecto las que 
se dictaron contra algunos cate-
dráticos de l a s Universidades 
Central, de Granada y Salamanca. 
Atentado contra el 
señor Ortiz Rubio, 
presidente de 
Méjico 
Méjico, 6.—Se venficó la toma 
de posesión del nuevo presidente 
de la República señor Ortiz Ru-
bio. 
Más dé 50.000 personas se con-
gregaron en el Stadium. 
Asistieron 15 embajadores ex-
traordinarios, gobernadores de 
Estades fedeia es personalidades, 
magistratura, etc.-
Uu comunicado oficial dice que 
el presidente de la Éepública Pas-
cual Ortíz Rubio ha sido objeto 
de atentado cuando salía del Pala-
cio nacional. 
Un joven vestido de negro hizo 
contra él seis dispí^ros. 
DETENCIÓN D E L AGRE-
SOR; - EL PRESIDENTE, 
SU ESPOSA Y UNA 
SOBRINA HERIDOS 
Méjico, 6.—Ha sido detenido el 
agresor del señor Ortíz Rubio. 
La esposa del presidente y su 
sobrina señorita Ofelia están tam-
bién ligeramente heridas, y otros 
miembros del séquito del presi-
dente han resultado lesionados. 
El autor del atentado se llama 
Daniel Flores, tiene 22 años, es 
partidario de Vasconcellos, de-
rrotado en las últimas elecciones. 
Í Los agentes de la policía se ex-
trañan cómo pudo burlar la vigi-
lancia el agresor. 
Los disparos que hizo éste des-
truyeron el parabrisas del auto-, 
móvil, cayendo trozos dei cristal 
sobre el conductor y secretario 
del presidente y una hija política 
de Ortíz Rubio. 
Los disparos causaron también 
heridas, ya conocidas, a otros 
ocupantes y un transeúnte. 
MAS DETALLES 
Méjico, 6.—El agresor que fué 
detenido inmediatamente y lleva-
do al Palacio nacional, donde le 
interrogó el ministro de Marina; 
pero se negó a responder a las 
preguntas que se le hacían. 
L A B A L A H A SIDO 
E X T R A I D A 
Méjico, 6. — El presidente de 
Méjico recibió el balazo en la 
mandíbula. 
El proyectil ha sido extraído. 
Los médicos han dicho que la 
herida es todavía menos grave de 
lo que se creyó en un principio. 
Dentro de breves días, creen 
que el señor Ortíz Rubio podrá 
dedicarse activamente a las fun-
ciones propias de su elevado car-
go. 
j?ágina 6 
CRÓNICA DE LONDRES que no lo son de v¿r 
En espera de las 
decisiones 
Conferencia naval sigue su 
curso, sin que pueda verse hasta 
el momento en que escribimos 
estas líneas una solución proba-
ble. Se debaten varias cuestiones, 
y, como es natural, cada potencia 
procura sacar partido de sus pro 
posiciones. 
Las francesas podrán servir de 
base al Comité, y quizás sean las 
que más se discutan. El punto de 
vista francés se halla concebido 
en el sentido de que tendrá que 
señalarse en la Conferencia el to-
nelaje máximo total de-los barcos 
que puedan utilizar como unida-
des de combate, con el compro-
miso solemne de que ninguna po-
tencia podrá rebasar el límite fi-
jado durante el período de aplica-
ción que sea convenido. Induda-
Jblemente que el fin primordial de 
la Conferencia ha.de ser el de las 
proposiciones francesas. Lo pri-
mero que debe»8 acordarse es el 
porcentaje de buques de guerra 
que corresponde a cada potencia. 
Pero la dificultad estará en acer-
tar ese porcentaje para que cada 
una de ellas se çonforme. ¿Con-
sentirá Italia tener menos barcos 
que Francia? ¿Convendráse que la 
Gran Bretaña y los Estados Uni-
dos tengan paridad naval? ¿Y será 
el Japón el que transija con todos 
quedando reducido a un número j 
de barcos inferior a Francia e • 
Italia? i I 
Si las potencias han de tener,; 
acorazados con arreglo a su poder 11 
y a la extensión de los territorios j » 
que han de defender, es seguro! £ 
que la cifra de buques armados i " 
será mayor la de Inglaterra con i ~ 
sus Dominios y colonias. Hay que 
cori-siderar que Australia, la In-
dia, Africa del Sur, Canadá, Nue-, 
va Zelanda y la multitud de islas 
y archipiélagos británicos de que | 
están sembrados los Océanos, ne-
cesitan mayor defensa que los 
Estados Unidos, los cuales pre-
tenderán ser iguales que sus riva-
les los ingleses, atendiendo a la 
razón de que disponen de las ex-
tensas costas del Atlántico, del 
Pacifico y del Golfo mejicano, y 
de que tienen muy leianas las 
islas Filipinas, las de Guam y las 
ds Hawai. No podrán alegar otras 
razones, y no hay duda de que 
Inglaterra aducirá más derechos, 
aunque moralmente l o s norte-
americanos pueden alegar el he-i 
cbo de las supuestas ambiciones! 
de los nipones en el Pacífico. j 
Si esto se discutiera, habría que| 
dar por fracasada la Conferencia, j 
porque si ésta se ha reunido por 
razón del desarme, el efecto debe I 
ser el que no haya guerras, que I 
es.la preocupación de los pueblos. \ 
Pensamos muchas veces que ( 
esto último puede ser irrealizable, \ 
osea, que más pronto o más tar- \ 
de habrá conflictos entre los puer | 
blos, va que por algo las colecti-f 
vidades humanas son un reflejo 5 
del individuo, y como éste es i m - l 
perfecto, los pueblos tamb;én lo? 
son, y no se podrá evitar pasio- ¡ 
nes, odios y revanchas. Lps ven- jj 
e-dos nunca se conformarán con' 
el vencimiento, es decir, no pasa- i 
íán a la condición de resignados^1 
ÍS sino cuan 
do libre y conscientemente acep-
tan su dolor; y si no pasan a aque-
lla condición, darán testimonio 
del convencimiento de su fuerza 
cuando se les presenten coyuntu-
ra favorable. 
Bien es cierto que de la Confe-
rencia pueden sacarse excelentes 
resultados. Si se llega a un acuer-
do, se reducirán las flotas y se re-
ducirán los gastos, y la guerra, de 
estallar, no tendría las consecuen-
cias terribles de una en la que 
pudiera utilizar los elementos que 
quisieran sin limitación ninguna. 
Aquí, en Londres, empieza a 
recelarse de todo. Los conserva-
dores se oponen a los planes del 
Almirantazgo. Periódicos hay que 
combaten a Macdonald porque és-
te parece propició a demasiadas 
concesiones. Quedan en alto las 
espadas. Veremos quien dará el 
golpe sobre el adversario. 
A . NOABAL CRESAL. 
Londres, 1 febrero 1930. 
M A D E í I ) 
Cuartilla suelta 
Lea usted 
E L MAÑANA 
De Telégrafos 
Han sido nombrados repartido-
res de Tetégrafos de Teruel, Juan 
Antonio Buendía Vega y Teodo-
ro Sánchez García. 
Con motivo del nombramiento 
de don Mariano Marfil, buen pe- i 
riodista y ponderado escritor,— j 
que ya fué subsecretario de la j 
Presidencia,—para la Dirección j 
de Aduanas, ha recordado el m i - | 
nistro señor Argüelles, hablando 
con los informadores de la Pren-
sa, la frase de Napoleón Bonapar-
te, diciéndoles: «¡Ya lo ven, cada 
uno de ustedes lleva en su mochi-
la el bastón de mariscal!» Así es 
en efecto, pero refiriéndose a to-
dos los españoles, pues no casaría 
con la exactitud el decir o dar a j 
entender que salgan hoy del pe- j 
riodismo auténtico el mayor mi-
mero de mariscales de la política; 
más cierto es que se pasan la vida, 
tejiendo alas para que vuelen y 
se remo, n con ellas quienes sin j . _ 
tan efica. aparato jamás habrían j ̂ o 
-alido de la condición de ran ' 
cheros. 
Este caso del señor Marfil nos !* contentarlas los que las necesi-
satisface porque con él quiebra i tan '0 las temen-Cuando al ^ene-
otra vez la teoría de las «malas ral Prim le tusaban de que se 
personas», ya que a aquél le reco- servía de la chusma para sus an-
noce todo el mundo su derecho danzas revolucionarias, respondía 
indiscutible a ser tenido y consi- a sus acusadores: -¿Pretenderán 
derado por una de las más buenas 1 ustedes que acuda a^os canónigos 
y honorables. En política, y tam 
b febrero de 
h 
PRODUCTOS C I O N À L E S 
Represenfnaíe exclusivo para T E R U E L 
José María Sanz Navarro, Plaza del Seminario 2 
se 
bién en el ejercicio de otras acti-
vidades y profes ones, prosperan 
las malas personas, ya porque sir-
ven para todo, o sé prestan a to-
mmama*- iaaammammaaBmmBmesBuaimaammmmm-ivaavíBmmBmauametsmumHasBmmma 
M A N U E L B E N E I T E Z 
^ ¡ t - CAMISERÍA FINA - ^ 
W EQUIPOS PARA NOVIAS ^ 
i M i 
ya porque se atreven a todo, j riodismo quedarán bohemios 
Y de ahí que procuren atraérselas desordenados, pero no picaros Y 
si queda algo por conseguir" 
logrará el día en que todos' 
que trabajan en la Prensa estéD 
seguros de que obtendrán elpre, 
mío a que legítimamente aspiren 
no en la relación de los servicios 
personales que hagan, sino délos 
patrióticos que presten, puesto 
esto, hasta ahora, contados casos 
podrían señalarse, además del di 
Mariano Marfil. 
MIGUEL PEÑAFLOR, 
y curas párrocos?—Tiempos hubo 
en los que la política mantenía 
relaciones más o menos secretas 
con la picaresca; picaros que, na-
turalmente, no tenían el hábito 
externo que los clásicos, pero a 
los que sobrepujaban en el domi-
nio de todas las artes que ayuda-
ban a prosperar. 
Reconozcamos que en ese res-
pecto se ha adelantado mucho y 
en determinados sectores se ha 
adelantado todo, porque en el pe-
Fábrica de velas de cera a vapor 
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MENOR CANTÍD4D, 25 G E N T I M 0 6 D E A U M E N T O P O R K I L O 
Se garantiza su perfecto arder sin humos, ceniza ni rebaba y con intensa luminosidad y 
duración. Contratos especiales según la importancia del pedido. 
L o r e n z o M u ñ o z 
G O B I E R N O C U 
NOTAS VARÍiSI 
Se autoriza al vecino de Te;:; 
don Vicente Luis Sánchez, m 
celebrar una reunión el día ^ 
|actinl en el Café Regio conobí 
to de constituir una Socied:i 
caza. 
Idem al presidente de laA |̂ 
pación Socialista de Teruel, paij 
celebrar en su domicilio socialj 
día 9 del corriente una 
aniversario en reeuerdo de 
quín Costa. 
Idem al presidente del 
to Agrícola «La Amistad' 
Mas de las Matas, para 
junta general el 9del cornee 
Se les expide P̂ sapor̂  
Francia a don Demetrio U ^ 
y esposa, 
verde. 
de La Puebla de 
Por este Gobierno se 
i ve con la nota dr * 
! presupuesto para 
1930, al presitente 
dad de Albarracín 
eLejer^ 
d e l a ^ 
PtiQueii 
ttrrr 
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por el vapor 
Palmas. 
La corresponde 
en Barcelona será 
6 a Cádiz, donde ê - , 
9 para Canariasv . 
correspondencia? . 
:v Puede 
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C R Ó N I C A D E L A 
C I U D A D V A T I C A N A 
La restauración de 
los frescos de la 
Capilla Sixtiiia 
Ei profundo interés que en to-
el mundo despierta et estado 
1 conservación de las joyas de 
de la Ciudad Vaticana es tal 
aue con frecuencia surg-en alar-
gas acerca de los supuestos peli-
gros que puedan amenazar al 
grandioso patrimonio artístico de 
fa Icrlesia Romana. 
¿ c e algunos años corrió por 
€\ extranjero la noticia del estado 
ruinoso en que se encontraba la 
,cúpula de San Pedro. Con tal mo-
tivo se publicaron en la Prensa 
extensos artículos dando , la voz 
<ie alarma. 
La autorizada palabra del con-
servador del Vaticano salió al pa-
so de esta noticia y supo acallar 
los infundados temores. 
Ahora otra noticia sensacional 
nos viene de Inglaterra. Seg-ún la 
prensa inglesa corren'un gran pe-
P R Ó X I M A A P E R T U R A 
OÍ Y ion 
D E B E N J A M I N B L A S C O 
En Joaquín Costa. 26, junto al local incendiado; casa 
la antigua «Maravilla» 
Para encargos, cobros y pagos, Hotel España, habitación n.0 3 
brarse en Sevilla como inaugu-
ración de la temporada. 
Chicuelo, Gitanillo de Triana y 
Cagancho pasaportará» ganado 
de don Antonio Natera. 
• ZOQUETILLO. 
D E P O R T E S 
La Dirección Artística de Mu - i La labor de fotografiar los tres-
seos descubrió en aquella ocasión eos de la Capillu Sixtina empeza 
algunos puntos que podrían ofre-1 rán dentro de poco y, según los 
ligro los frescos de Miguel Angel | cer peligro en el fresco del «Jui- cálculos, durará cerca de un año 
que atesora la Capilla Sixtina de- ¡ ció Final» y se propuso proceder 
teriorados por la acción del tiem- ¡ a la restauración de dicha obra 
po. En vista de ello, he ido a vi -
sitar al Comendador Nogara, di-
Tector de los Museos y Galerías 
Vaticanos; él puede decirme lo 
que haya de verdad en esta im-
portante noticia. 
Afortunadamente el rumor pro-
palado carece de fundamento. 
Los amantes del arte deben es-
tar tranquilos respecto a la con-
seryación de las obras maestras 
del tesoro artístico del Vaticano. 
La comisión de técnicos encar-
gada de su custodia vigila con ex-
tiaordinario cuidado. «Las pintu-
cuando se creyera conveniente ya 
que no ofrecía carácter de urgen-
cia. 
Ahora se ha presentado una 
ocasión favorable. Es debida a 
una iniciativa de la Asociación 
Internacional de Estudios Medite-
rráneos, que como es sabido, tie-
ne su Sede en Roma (en la esplén-
dida Villa Celimontana) bajo la 
presidencia del conde Mario Cos-
tantini. Esta comisión ha acorda-
do el proyecto de reproducir fo-
tográficamente todos los frescos 
' de Miguel An^el existentes en 
ras—me ha dicho el ilustre pro-
fesor Nogara—son, naturalmen-
te, las obras de arte que sufren 
las Capillas Sixtina y Paulina, 
recog-iendo hasta sus más menu-
dos detalles. Como para realizar 
con más intensidad la acción de-1 esta importante y útilísima em-
moledora del tiempo. Los frescos I presa habrá que hacer ciertas 
de la CapiUa Sixtina, tienen ya i obras en dichas Capillas, la Di -
cuatro siglos de existencia. Pe - i rección de Museos y Galerías ha 
ro, para hacer frente a esa acción i decidido aprovechar la ocasión 
estamos nosotros, que procura- i para examinar detenidamente los 
tnos defender éstas joyas, rejuve- frescos, y aplicar la restaüración 
meciéndolas, restaurándolas y i i - ; necesaria. 
biándolas de los acluques de la | Fotografía y restauración son 
' dos operaciones que van unidas; 
toda vez que antes de restaurar 
hay que fotografiar para luego 
hacer el conveniente cotejo de 
las obras restauradas con el esta-
do anterior de las mismas. 
Existen en el Vaticano desde 
hace tiempo talleres especiales de 
Al mismo tiempo se procederá a 
la obra restauradora. 
De todos modos —terminó el 
profesor Nogara— los amantes 
del arte pueden estar seguros de 
que los frescos de Migue' Angel 
no corren peligro alguno. 
PIETRO PASOTTI. 
E C O S 
T A U R I N O S 
vejez. 
Hn los frascos de la Capilla 
Sixtina hay que distinguir los 
<iue corresponden al techo, de los 
que forma el retablo de la Capi-
Ua, integrado por la magna com-
posición del Juicio Final. Los pri-
**ros fueron ya restaurados du-
^ deeelÚltimo año ^ l Pontifica-1 restauración dirigidos por el pro-
del d iv n y el Principi0 . fesor Biagetti que tiene a sus ór-
ftj*ron i.10 ̂  1̂111 ^0^1 éPoca se | denes eminentes artistas. Las em-
bbí;/' "Scap'iS de Pintura que ! presas llevadas a cabo bajo la di-
sedél COmenzado a desprender-: rección del professr Biagetti son 
^ com-11-0 ^ara e^0 Se noml310 \ de una concienzuda competencia; 
íistas qu Ón lnternacional de ar-' se limitan a conservar, cuidando 




te-vPuedetaUrad0S perfectamen- se restauran. La integridad de la 
CorrennpHd UrarSe ^ue^oyno obra es respetada con verdadera 
P^gro alguno. 1 escrupulosidad. 
ja delicada labor. Los ; pincel ni el color moderno en nin-
techo de la Capilla ;guna de estas obras maestras que 
1 O S E M A E S T R E 
*Uyo MATERIAL ELÉCTRICO 
La Prensa, casi en su totalidad, 
ha reproducido con satisfacción el 
acuerdo tomado por nuestro Pleno 
municipal sobre la construcción 
de una nueva plaza de Toros. 
«Alamares», crítico de La Ga-
ceta Regional, de Salamanca, pre-
gunta hoy si se va o no a cons-
truir el coso y nosotros nos cree-
mos obligados a decir a tan exce-
lente compañero cómo está el 
asunto. 
La Comisión de Hacienda elevó 
al Ayuntamiento un informe ac-
cediendo a la moción del concejal 
delegado sobre la pl; za y por la 
cual solicitaba cinco mil pesetas ¡ 
anuales para edificarle. El Pleno | Y» '̂"'"' 
lo acordó así y enteró de ello a la j 
Diputación, pidiendo su apoyo i 
económico. Esta no ha tomado • 
todavía acuerdo alguno y no sa-1 
bemos si al renovarla se «apaga-1 
rán» los propósitos taurómacos ¡ 
que más de un señor diputado ' 
abrigaba. 
De modo y manera, «Alama-
res», que para la construcción de 
una nueva plaz^ de Toros se cuen-
ta con cinco mil pesetas anuales 
del Cabildo municipal... ¡si per* , 
dura el acuerdo luego! 
Conformes, señor Cano; saltaba 
a la Vista el «no» que faltaba a la 1 
gacetilla publicada en «La Voz -
de Aragón», pero así, haciéndolo 
ver, no falta nada... ¡mas que la 
victoria de conseguir el qué este ^ 
I año se dejen oir las broncas o los 
I aplausos en la vieja plaza. | 
hubo que suspender hasta el pró-
ximo domingo el festejó taurino 
en que Chicuelo y Marcial actua-
rán en la plaza de Almendralejo. 
Mariano Herrero «Herrerito», 
excelente rehiletero de la cuadri-
lla de Nicanor, está construyendo 
una casita de cuatro pisos en la 
Inmortal ciudad. 
¡Bien, por el veterano peón! 
' Nicanor Villalta ya está por tie-
rras salmantinas para su entreno 
y su hermano y apoderado «Joa-
quinillo» le firma tantas corridas 
que ni siquiera tiene tiempo de 
remitirnos unas modernísimas 
tarjetas de nuestro bravo paisano 
para repartir entre los buenos vi -
llaltistas que tanto nos preguntan 
por el aspecto que para Nicanor 
presenta la próxima temporada. 
Y apropósito. Valencia y Cala-
tayud anuncian la proyección de 
«El suceso de anoche», película 
en que el «maño» se revela como 
j ud «as» de la pantalla. ¿Cuándo la 
i veremos en Teruel? 
Ya está el cartel de la corrida 
que el 30 de marzo ha de cele-
BOXEO 
En Miami Beach (Florida),, se 
j enfrentarán Risko y Campólo el 
día 27 del actual. 
Gibson, nuevo entrenador de 
nuestro compatriota Uzcudun,Jia 
sido hospitalizado por p a d e c e r 
ataques de nervios. 
Famosos especialistas cuidait 
del paciente. 
Por telefonía sin hilos ha pro-
nunciado un discurso el excam-
peón Jack Dempsey. 
En él ha manifestado su propó-
sito de volver al ring antes de 
consentir que el título de cam-
peón dé todas categorías pase a 
favorde un boxeador extranjero. 
Mil dólares de multa le han si-
do impuestos al boxeador Eieazer 
Rioux, además de la suspensión 
indefinidamente, por su actuación 
ante e( gigante Primo Camera en 
Chicago, 
La Comisión de Boxeo ha orde-
nado se les entregue a dichos bo-
xeadores su participación en la 
bolsa. 
FUTBOL 
Don Luis Usera Bugallal ha 
sido nombrado presidentejdel Ma-
drid. 
El guárdamente húngaro Fran-
cisco Piattko, que defiende al 
Barcelona, ha solicitado naciona-
lizarse en España. 
Por considerarse impotente pa-
ra actuar con éxito, la Federación 
austríaca ha d cidido no partici-
par en el campeonato mundial de 
football que ha de celebrarse ea 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
MADRID * 
••••a* mmmmmmammma*••••••••••«a 
Estando en la época de q*ie las piezas de monte-
ría tienen su mayor valor para la Peletería, pueden 
ustedes conseguir un hermoso PENAD (palabra fran-
cesa) encargando la curtición y el tinte de las pieles 
de zorro eíc, etc., a la Fábrica de Curtidor, y Tinte de 
Pieles para Peletería LA ALEMANA, la cual se en-
carga; si desean ustedes así, entregar la piel una vez 
curtida y teñida a una buena Peletería para la 
confección. 
Precios nuevos y nruy económicos. 
Así, manden ustedes las pieles en bruto o curtidas 
S O L A M E N T E a la FABRICA DE CURTIDOS Y 
TINTE DE P I E L E S 
L A A L E M A N A " 
en Zarageza. calle de las Delicias, 25. 
No hay niguna sucursal fuera de Zaragoza 
Por lainclemencia del tiempo, 
:r::::: 
SUSRIPCClONEg 
»=»«rlóclIoo o i «ario 
Kedacoión y AdminiBtración: Ronda do 
Víetor Fruneda, núm. 15 
Teléfono 79 
( t 
Capital, un mes . . 2*00̂  
España, un trimestre , . . . 7.5,̂  
Extranjero, un año . . . . . . 42<QQ 
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TeruC, jueves 6 de febrero de 1930 Año III. 
E L S I L L Ó N V A C A N T E ¡ para los estragos que causan en el ¡ idioma. Pero sus fallos no tienen 
• jamás carácter ejecutivo. E l pue-
Dígase lo que se quiera, aquel generales por Madrid, ocupó otra blo sigue hablando con la elegan-
Antonio de Valbuena, o Miguel vacante don Ricardo León. B e da y con la economía que Dios le 
de Escalada, el autor d é l o s jRt-
pios académicos^ y de los Aristo \ 
cráticos y de 1»6 académicos, y 
de la fe de erratas del Diccionario 
de la lengua con todos sus tiquis 
miquis y minucias, es mucho más 
actual de lo que puede suponerse. 
Doy en lia flor de sospechar—y 
me dan ganas de preguntarlo en 
casa de Victoriano Suárez—si sus 
libros se piden todavía por nues-
tro público. Sospecho, fundada-
damente, que sí. Todavía más: 
hasta nuestras clases llamadas in* 
telectUales se me antoja que tie-
nen de la Academia el mismo 
cencepto que el señor Valbuena 
tenía y que todas ellas padecen la 
superstición del tipo académico, 
inmortal, para muchos, así que 
consigue abrir, de par en par. las 
otros académicos no sabemos si-
quiera por qué 4o han sido. Y to-
do eso ¿qué tiene que ver con las 
letras? 
Se dice por decir algo, que la 
Academia limpia, fija y da es-
dá a ^entender, y los epítomes y 
las gramáticas apenas tienen Qtja 
misión que la de marear a los po-
bres pérvulos de nuestras escue-
las públicas. 
He dicho recientemente en otra 
Comentarios a un Concurso 
A MIS CIENTO CINCUENTA COMPAÑEROS 
DE CONGREGACIÓN 
plendor al idioma patrio, pero es parte^ y lo vuelvo a repetir aquí 
el caso que la lengua va por los | abora, que los pleitos académicos 
cauces, más seguros, que la im- no deben preocupar a nadie y que 
primén la estética rspontánea del ¿et)en resolverse siempre a gusto 
pueblo y las leyes mismas de su! de los manipuladores que andan 
evolución fonética. Toda lengua 
tiende siempre a manifesta ê con 
naturalidad y con precisió/ Los 
importales imponen unas normas 
pero el pueblo sigue otras. Se es-
cribe de un modo y se habla de 
otro, ahora y siempre. Ejemplo 
de lengua escrita en el siglo de 
oro_de nuestras letras Fray Luis 
de León y don Francisco de Que-
en tales escaramuzas. ¡Tanto mon-
De gran acierto califico la deci-
sión de la Junta Directiva de la 
Congregación Mariana al organi-
zar el concurso de dibujo anun-
ciado por la prensa local, porque 
hoy nadie ignora que el mundo 
actual no entiende esos silencios 
místicos que sin palabras conven-
cen a las almas; necesita obras, 
necesita actos que le muestren 
que la juventud católica no es esa 
enmohecida 
puertas de la casona de la calle de vedo. Ejemplo de lengua habla-
Felipe IV» da: Cervantes y Santa Teresa. Y 
Derechas e izquierdas discuten ¡¿que es lo que se ha incorporado 
estos días si el elegido debe ser de hecho a nuestro patrimonio 
un botánico del lustre del señor lingüístico? ¿La dicción sutil y 
Bolívar o un aficionado a las le- consciente del agustino y la ex-
tras tan discreto y tan modesto presión académica de Quevedo? 
como el ingenio conquense señor 
Martínez Kleiser. L a solución la 
ha dado Dionisio Pérez que tuvo 
la humorada de presentar espon-
táneamente su candidatura y que 
se ha retirado antes de luchar 
porque los inmortales le han par 
ta! Lo mismo el señor Bolívar [juventud atrasada y 
que el señor Martínez Kleiser son i por el continuo arnnconamiento, 
gualmente aptos para que luzcan 
las palmas académicas. Bolívar, 
sino que las grandes concepció 
nes, los entusiasmos para lo bello, 
seguramente, tendrá que seguir | para lo artístico, para cuanto sig-
estudiando mucho y el examen I nifica progresó son ideales pro-
de sus plantas, de ser elegido, no píos a esa juventud que tiene por 
le permitiría perder mucho el I lem^ «Amor a la verdad y guerra 
Aprovechaado esta circunstí 
cía evoco ante vosotros la fi^ 
de i*n gran joven, Federico Ozd. 
nam, a quien se veía ir pensativo 
por las calles de Lyon, distraído o 
absorto en la lectura de algún ^ 
bro, de aquél joven que en dos 
años aprende la pintura, el alts 
mán, el hebreo y el sansçmo y 
escribe a los dieciocho aáos 
libro que le merece felicitaciones 
de eminentes maestros. De Oza. 
nam alma grande, corazón de 
r . - : -fuego, que siendo todaví ̂  un jo. 
tiempo en sus quehaceres acadé-
micos. E l señor Martínez Kleiser, 
sesión. Y hasta es posible que se 
encariñe c®n el cargo, que redac-
te un montón razonable de pape-
lotes trimestrales, que presida con 
gran puntualidad oposiciones a 
cátedras y que vista bien el cargo 
en las solemnidades y recepciones 
de toda laya. No debemos jamás 
perder de vista que el cargo de 
académico entre nosotros es pu-
ramente decorativo y espectacu-
lar. Pero hablar en serio de can-
¿O los modismos y giros [popula-
res del ingenio de Alcalá y de la 
monja de Avila? Decididamente, 
éstos. Hoy mismo, un aldeano se 
vería perplejo para apechugar con 
la prosa burocrática del señor Co-
tarelo y con la lengua algebraica 
ticipado que ya tienen su voto I del señor León (don Ricardo.) 
comprometido, no solamente para | Porque nuestra Academia es co-
esta elección, sino para otras cua- mo una Arcadia apolillada, donde 
tro o cinco. Si Dionisio Pérez se fingidos Batilos y Filis igualmen-
resigna a esperar que sudan esas fingidas hablan lengua de trapo 
vacantes, que suponen otros tan-1 en sus inocentes escarceos líricos. 
tos fallecimientos precisos, es po- L a Academia Francesa, por ejem- \ didaturas, lanzarlas a los periódi-
sible que sus anhelos lleguen a pjo, ya es otra cosa. Allí se tiene 1 eos, discutirlas, azuzarlas, tiene 
cuajar para entonces. Mientras | la puerta abierta a todas las rnoda-1 la inocencia de querer dar vida a 
tanto... Los académicos no tienen lidades estáticas que gocen del fa-! un cadáver, ya momificado, que 
para qué hablar al notable perio- vor popular. Y al pié de un Ana-1 no debe inspirar repulsión, sino 
dista de sus merecimientos pro- tole France, que-^-scríbía como un ' risa. Si Andrenio presenciara las 
pios,' ni de los que puedan opo-i ángel, podía estar un Paul Bour- polémicas que ha originado su 
nerle, en buena balanza, sus ad-! guet, que escribe como un rinoce- herencia yacente en la docta Cor-
versarios respectivos. No es esa ronte. Aquí ios académicos del i poración, hubiera sonreído con 
la cuestión que se plantea. L a temple del llorado Andrenio, cu- su sutiieza de costumbre. Acadé-
Academm no es ni puede ser un ya herencia se discuten estos días, mico en el sentido griego, no su-
vivero de inquietudes intelectua- y de Pérez de Ayala, son precisa- po, ni pudo, ni quiso serlo en el 
les, ni tampoco una forja del buen j mente la excepción. E l contingen- ¡ sentido español. Prefirió siempre 
dçcir; es solamente un organismo te de la corporación lo dan con í ïa chaqueta a la casaca. Y estaba 
oficial. A l a s recepciones acadé- preferencia ingenios oscuros de ;^n acostumbrado al fie 
micas asisten hermosas damas y segundo y tercer orden, que son ' v^i Q116 ê  bicornio administrati-
los académicos que están en de- completamente desconocidos pa-!vo nole sentaba. Positivamente, 
terminadas condiciones presiden ra el vulgo. L a excepción es que' no le sentaba, 
los tribunales de cátedras. Se tra- haya literarios purOs y que haya 
ta de un puesto de un puesto que filólogos como el señor Menéndez 
da prestigio, y a su sombra, si se Pidál. No sé por qué tengo para 
bruiulea bien, un misero ^puñado mi capote que tales señores están 
de pesetas. Se requieren, por en- allí en flagrante minoría. L a Real 
de, algunos requisitos que no pue- 3 Academia Española no pretende, 
den llevarse a la «Giceta». Buena yo crt-o, realizar ninguna misión 
ropa, por ejemplo. Unas barbas popular.Comocorporaciónaristo-
contra el error*. 
Ciertamente que este fin del 
que es un hombre que vive de sus • concurso anunciado al cual por 
rentas, que escribe por puro pasa-i ser altamente educativo MO dudo 
tiempo esas descripciones tan co- Q116 tomarán parte cuantos mMp 
nocidas de las bellezas naturales Itan bí3jo la bandera de la Virgen, 
de Cuenca y de su región será, ¡ Pues ^ educación es una obliga-
por el contrario, un académico de j c^n que a todos interesa y su po-
los que no perderán jamás una! sesión de capital importancia para 
los individuos, las familias y la 
sociedad entera. Porque no cabe 
duda que si Europa se ha levan-
tado a la más encumbrada civíli-j raáos por un egoísmo 
ven funda la «Conferencia de 
I Historia» donde se reúne la % 
ventud selecta y del seno de !& I 
cual brotan obras grandes de pro. | 
vecho de la humanidad desvalida I 
Jóvenes a lo Ozanam es lo qUe 
necesita la sociedad moderna; | 
venes convencidos de queesim. 
posible vivir entre los hombres 
porque no aman la verdad que les 
ofende, ni la virtud que les COD-
dena; porque la sinceridad no Ja 
conocen , porque se cansan de io-
do esfuerzo generoso; porque ol* 
vidan en la tribulación a los mis-
mos qne adularon en la fortilfia; 
porque en su interior están dew-
JOSÉ SÁNCHEZ ROJAS. 
{Reproducción reservada). 
ANUNCIO 
Con el fin de conmemorar la 
blancas, no están mal. Por cuidar : crática, se cree intangible. Ella se! fecha de la proclamación de la 
estas preciosas excrecencias capí-; reúne periódicamente a cumplir j primera República e spaño lare ha 
lares, derrotó un día en la Presi: con sus fines de beneficencia do-1 organizado una cena íntima la 
dencia don Alejandro Pidal a don | miciliaria ya señalar temas absur-1 noche del 11 de febrero en los sa-
Marcelino Menéndez Pelayo, que dos para premios absurdos que se' Iones del Centro Republicano, 
era un buen ciudadano muy a la reparten siempre a la sordina. L o ! A este acto de afirmación de-
pata la Uaná. Por llevar el unifor- de la caza de vocablos para las mocrática pueden adherirse cuan-
;mecon gracia, ganó otro sillón ediciones sucesivas del Dicciona- tos simpaticen con esos ideales, 
aquel espejo de fieles silvelistas rio también lo lleva en silencio, Las tarjetas para asistir al re-
que se llamó don Juan Antonio.. porque.jKiuello.no ti-ne transcen-.. feridp banquete pueden solicitar-
Caycstany. Por actuar de candi- dencia mayor que la percepción las en el Centro Republicano al | así hacen algún bien positivó a 
dato maurista en unas elecciones de unas dietas no muy abuntantes precio de ó'óO pesetas. su pueblo y a su patria. 
zación, lo debe a la educación y 
si España fué en el siglo X I I la 
reina del mundo, fué porque la 
educación estaba en auge y si hoy 
baja y desciende... es porque la 
educación está prostituida, por-
que gran parte de la juventud mo-
derna española carece de la edu-
cación del carácter formada por 
las ideas claras y comprensivas 
hincadas con inquebrantable per-
suasión en el entendimiento; por 
la voluntad firme templada por el 
esfuerzo repetido de obras Con-
forme a aquellos dictámenes; por 
las pasiones hechas a llevar el 
yugo de una orientación a Dios, 
bien absoluto; por una imagina-
ción abastecida de recursos no-
bles para las sorpresas de los 
agentes que interior o exterior-
mente le asedian. No dudo que el 
xible ci-í concurso ha de Ser un éxito por-
que es a la vez manifestación de 
creencias y en estos días en los 
que nuestros enemigos en el cam-
po de las ideas despiertan de su 
letargo y hacen manifestaciones 
propias de acérrimos racionalis-
tas, fuera una cobardía el perma-
necer ocultos y guardar un silen-
cio que bien podríamos calificar 
de pecado de omisión; nada de 
cobardías, nada de respetos hu-
manos; proclamemos bien alto 
que si hay en España una juven 
tud partidaria de la ugenesia, de 
la irreligión y de la anarquía, que 
entona himnos triunfales a la Re-
volución y a sus generadores... 
no es esa toda la juventud espa-
ñola porque hay otra cuyos idea-
les son: las buenas costumbres, el 
sentimiento cristiano, el respeto 
a la autoridad...I seguros de que 
negro y | 
bajo, porque a cado paso y en (o-1 
das partes encontramos en elos | 
intereses mezquinos, rivalidades' 
oprobiosas, concuoiscencias iifa-
mes, envidias rastreras, vileza 
deslealtades... y por lo tanto ena-
morados de más altos ideales(jue 
les eleven sobre las inmundiciaŝ  
que pupulan en la tierra. 
iMo ol videmos que el tan cae 
reado progreso moderno nohali 
cho más feliz a la humanidad por-
que si por un lado la civil iz* 
nos presenta a la tierra surcada 
por potentes locomotoras que de-
voran los kilómetros y el marpcr 
gran trasatlántico desafiandô  
encrespadas olas, los vientoshl1' 
racanados, las vorágines qiie 





por el moderno dirigible m 
dose cual ave gigantesca 
espacios sin fin... vemos por 
parte la miseria extendiendo*1 
negro manto sobre gran p̂ te e 
la humanidad en la que se r e ^ § 
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que ya es , 
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tema 
y el desasosiego, 
tristeza^ 
imbient6 en silencio... 
L a renovación del»'»- .- .^s 
recido en el que se respir^ ^ 
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trar a los pusilánimes o í i ' l ^ 
tagiados por el respetoJ^n 
verdadera pasión que esc^ 
la juventud de nuestros " . 
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